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Abstract: Focusing on the practical issue about rental apartment selection in the city，we established an index system
of rental apartment suitability evaluation based on human needs. By using the platform of ArcGIS，the rental apartment
selection system is built，which would optimize the traditional method of looking for a rented house. Xiamen Island is
chosen to be a case for simulating the working process of the new system which can pick out the most suitable apart-
ment through filtering，evaluating and ranking.
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表 1 现有租房选择平台对比




















普通网站 网页发布或搜索招、求租信息 零成本，信息量覆盖面广 信息较为分散，时效性不强 豆瓣网、地方论坛















































模型，利用 ArcGIS 中分析工具【Network Analyst】模块
的【新建服务区】功能，计算某设施在服务半径内能覆
盖的区域，即该设施的交通可达范围。


















源样本，其中思明区 100 个，湖里区 50 个，基本符合
本岛房源分布比例。









区位要求 工作单位在思明区湖滨南 76 号，公交上班，就近居住
3. 2 具体工作步骤


































装修程度 装修水平 精装 － 中装 － 简装 无装修
配套家具 配套齐全程度 齐全 － 一般 － 简单 无家具
家电配置 累加计分，配置空调、热水器各计 2 分，冰箱、洗衣机、电视、网络、可做饭、有独立卫生间各计 1 分，总计 10 分
交通
便捷性
通勤便捷性 距工作地点距离(m) ≤500 501 ～ 1500 1501 ～ 3000 3001 ～ 4500 4501 ～ 6000 ＞ 6000
公交可达性 距最近公交站距离(m) ≤100 101 ～ 200 201 ～ 300 301 ～ 400 401 ～ 500 ＞ 500
环境
适宜性
绿地环境 距城市绿地距离(m) ≤200 201 ～ 400 401 ～ 600 601 ～ 800 801 ～ 1000 ＞ 1000
滨水环境 距滨水岸线距离(m) ≤150 － 151 ～ 300 － 301 ～ 500 ＞ 500
远离交通污染 距城市主干道距离(m) ＞ 45 － 36 ～ 45 － 26 ～ 35 ≤25
公服设施
可达性
大型超市 距大型超市距离(m) ≤500 501 ～ 1000 1001 ～ 1500 1501 ～ 2000 2001 ～ 3000 ＞ 3000
综合医院 距综合医院距离(m) ≤1000 1001 ～ 2000 2001 ～ 3000 3001 ～ 4500 4501 ～ 6000 ＞ 6000
文体设施 距文体设施距离(m) ≤1000 1001 ～ 2000 2001 ～ 3000 3001 ～ 4500 4501 ～ 6000 ＞ 6000
分值 10 8 6 4 2 0
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